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ABSTRAK 
Fathul Idzhar (E21107052), Pengembangan Kualitas Pegawai pada Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Kabupaten Luwu, xiii + 83 halaman + 28 tabel + 23 
pustaka (1981-2009). Dibimbing oleh Bapak Prof.Dr. H. Sulaeman Asang dan Bapak Drs. 
Nelman Edy, M.si 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sub-sub sistem yang mempengaruhi pengembangan 
kualitas pegawai pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu. 
Variabel-variabel yang diteliti adalah variebel pengembangan pegawai Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu dengan sub varibel yang mempengaruhi yaitu 
pendidikan formal dan diklat. 
Metode penelitian yang utama yang dipakai adalah survey dengan mendeskripsikan 
pengembangan sumber daya manusia dan menggunakan sampel jenuh serta pengumpulan 
data yaitu kuesioner terhadap semua pegawai di lingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Luwu 
dalam bentuk daftar pertanyaan yang disebarkan kepada responden dan jawaban ditabulasikan 
dalam tabel distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan pegawai yang ditinjau dari segi 
pendidikan formal dan diklat dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas 
pegawai, karena latar belakang pendidikan formal pegawai sudah dapat memberikan kontribusi 
yang positif dengan dukungan dari Dinas Dikpora Kabupaten Luwu  memberikan kesempatan 
yang baik untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, serta pengikut 
sertaan diklat kepada pegawai untuk dapat menambah ketrampilan dalam meningkatkan 
kualitas kerja dan fungsi pegawai. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka disarankan agar dilakukan upaya pengembangan 
pegawai yang optimal. 
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ABSTRACT 
Fathul Idzhar (E21107052), Employee Development Quality at the Department of 
Education, Youth and Sports (Dikpora) Luwu, xiii + 83 pages + 28 tables + 23 page 
bibliography (1981-2009). Supervised by Mr. Prof. Dr. H. Sulaeman Asang and Drs. 
Nelman Edy, M.si 
This study aimed to examine the sub-systems that affect the development of the quality of 
employees at the Department of Education, Youth and Sports Luwu. 
The variables studied were variebel employee development Office of Education Youth and 
Sports Luwu with sub variables that affect the formal education and training.  
The main research method used was a survey by describing the development of human 
resources and uses saturated sample and data collection are questionnaires to all staff of the 
Department Dikpora Luwu in the form of a questionnaire distributed to respondents and 
answers are tabulated in a frequency distribution table. 
The results of this study indicate that the development of employees in terms of formal 
education and training can contribute to improving the quality of employee, as an employee of 
formal educational background is able to make a positive contribution to the support of the 
Department Dikpora Luwu provides an excellent opportunity to continue formal education to a 
higher level, as well as followers of participation training for employees to be able to add skills to 
improve work quality and employee functions. 
Based on these results, it is recommended to do the optimum employee development efforts. 
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